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практической работы, будет чувствовать себя намного увереннее после 
окончания вуза. К тому же во время практики «социальной» клиники студенты 
могут зарекомендовать себя с наилучшей стороны, показать, на что они 
способны потенциальным работодателям. 
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Социальная работа заинтересована в изучении социальных проблем 
различных категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке. Не 
менее важно знать и особенности мотиваций поведения человека как 
представителя определенной социальной группы, например, половозрастной, 
профессиональной, социально-территориальной, имущественной и др. При 
этом мы должны опираться не на обыденные, а научные знания.  
Наряду с теоретическим социологическим знанием источником 
достоверных сведений об особенностях различных социальных групп и 
обществе в целом выступают прикладные исследования.  Прикладные 
социологические исследования выступают в качестве органического элемента 
структуры  средств  сбора и переработки информации об объектах 
целенаправленного корректирующего воздействия, факторах, способствующих 
и препятствующих появлению и развитию социальных противоречий, служат 
средством выработки рекомендаций, направленных на решение социальных 
проблем. В связи с этим особое значение приобретает подготовка специалистов 
по социальной работе, способных с научных позиций изучать социальные 
проблемы. 
В подготовке специалистов по социальной работе социология занимает 
одно из ведущих мест. Она изучает общество под таким углом зрения, который 
имеет принципиальное значение именно для социальной работы. Изучая 
общество в целом, все виды общественных отношений, социология призвана 
исследовать, прежде всего, социальные аспекты общественных процессов, 
социальные явления, социальные отношения как отношения по поводу 
жизнедеятельности, образа жизни, социального положения человека, групп, 
слоев и классов в обществе. 
Социология призвана также помочь ориентироваться социальным 
работникам в том, в какой социальной среде ведется социальная деятельность, 
что собой представляют те группы и слои, которые считаются социально слабо 
защищенными. Говоря о ведущей роли социологии как методологии 
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социальной работы, следует также учитывать немалое влияние знаний 
функционирования социальной работы на социологию. Они помогают 
конкретизировать содержание понятийного аппарата, углубляя трактовку 
социальных институтов, социальных явлений и процессов. Знания в 
социальной работе как науке обогащают также понимание социальных 
закономерностей, исследуемых социологами, помогают выявить новые, еще 
нераскрытые. 
Информация в социальной работе может быть использована для прямого 
или косвенного воздействия на социальную сферу, изменения в целом 
социального пространства человека в благоприятном для него направлении, 
того пространства, которое является объектом преимущественно социологии, 
особенно ее высшего, теоретико-методологического, философско-социального 
уровня. Общая социологическая теория, отраслевые теории и специальные 
(частные) социологические теории выступают в целом фундаментом, основой 
социальной работы как науки и учебной дисциплины. 
Особую роль для социальной практики играют эмпирический уровень 
социологического знания, эмпирические исследования (разработка программы 
исследования, его организация, методы и техника сбора и обработки и анализа 
полученной информации).    При этом эмпирический уровень социального 
знания выступает как бы связующим звеном, с одной стороны, между 
теоретической социологией и социальной работой как наукой и специфическим 
видом деятельности - с другой. П.Д. Павленок, подчеркивая связь социальной 
работы и эмпирических исследований, пишет, что «социологические методы и 
техника изучения проблем социальной работы выполняют двоякую функцию. 
Во-первых, по расширению и углублению социального образования в целом, 
во- вторых, по получению важной первичной социальной информации, без чего 
невозможен анализ практической социальной работы, невозможно накопление 
и обобщение опыта, и повышение ее эффективности и как специфического 
вида, и как науки, и как учебного процесса» [1].  Автор рассматривает 
социологию как источник становления социальной работы.  
В числе профессиональных компетенций социального работника особо 
выделяется исследовательская компетенция. Вузовское образование дает 
возможность усвоить общенаучные и специальные методы изучения, овладеть 
методикой и техникой эмпирических исследований, готовит быть способным 
определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских 
задач в процессе профессиональной деятельности. Социологическое 
сопровождение образовательного процесса в Сыктывкарском государственном 
университете является одной из важных задач студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Социс», которая возникла как потребность 
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организации научно-исследовательской, учебной и учебно-методической 
работы.[2] Она создана как кафедральное подразделение и работает в тесном 
контакте с кафедрой социальной работы Института социальных технологий 
СыктГУ. Главная цель СНИЛ «Социс» - проведение научных исследований для 
закрепления на практике теоретических знаний, выявление и развитие 
интеллектуального, профессионального, исследовательского потенциала 
студентов. 
Одно из направлений деятельности социологической лаборатории – 
системное мониторинговое сопровождение научно-исследовательских 
проектов. Коллективное проведение эмпирического исследования позволяет 
закрепить теоретические знания по планированию, организации конкретного 
социологического исследования; аргументировать выбор методов 
исследования; овладеть техникой конструирования методического 
инструментария, способами обработки полученных данных; описания и 
внедрения в практику результатов исследования. В числе таких исследований - 
мониторинг «Адаптация первокурсников к студенческой жизни», который 
проводится с 2003 года. В рамках исследования изучаются: мотивы выбора 
специальности и поступления в университет профессиональные и 
образовательные ориентации первокурсников, проблемы социально-
психологической адаптации и адаптации к учебному процессу, проблемы, 
возникающие у студентов, проживающих в общежитии и др. 
Разделившись по  группам, студенты готовят методический 
инструментарий (программу, анкету, вопросники для интервью, бланки для 
проведения контент-анализа), анкетируют первокурсников, интервьюируют 
преподавателей, кураторов, комендантов общежитий, активы групп. 
Полученные данные студенты обрабатывают, оформляют таблицы 
сопряженности, анализируют. В итоге результаты исследования внедряются в 
практику работы кураторов, используются на родительских собраниях 
первокурсников, докладываются в выступлениях на Международной 
студенческой научно-практической конференции «Социальные проблемы 
глазами молодых», ежегодно проводимой в университете. 
Стало мониторингом также исследование «Востребованность научной и 
учебно-методической литературы студентами специальности «социальная 
работа», которое является кафедральным заказом и поэтому результаты его 
также находят практическое применение: обсуждаются на заседании кафедры 
социальной работы. В соответствии с планом работы «Социотехнопарка» 
Сыктывкарского государственного университета студентами было 
организовано пилотажное социологическое исследование «Актуальность и 
востребованность социальных и гуманитарных услуг на современном рынке 
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труда», анализ результатов которого был передан заказчику и впоследствии 
использован в практике социальной работы. Контент-анализ результатов 
голосования посетителей выставки-презентации социальных проектов, 
подготовленных студентами в рамках «Фестиваля науки», также был проведен 
студентами-членами студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Социс». Студентами третьего курса было организовано социологическое 
исследование «Трудоустройство и карьера выпускников специальности 
социальная работа». Следовательно, освоена принципиально новая учебно-
организационная форма, призванная формировать исследовательские навыки и 
умения студентов, их познавательный интерес в целом – так называемый 
большой социологический практикум. В рамках этого практикума студенты, 
разделенные на исследовательские группы, проводят не учебные, а реальные 
социологические исследования, результаты которых впоследствии внедряются 
в практическую деятельность. 
Другим направлением работы СНИЛ «Социс» является оказание 
методологической и методической помощи студентам в организации 
социологических исследований по темам своих курсовых и дипломных работ. 
Практические навыки, полученные в период проведения коллективных 
исследований, позволяют студентам третьего, четвертого и пятого курсов 
самостоятельно разрабатывать концепции, готовить методический 
инструментарий и в рамках производственной и преддипломной практики 
организовывать пилотажные исследования. С целью повышения качества 
разрабатываемого студентами инструментария проводится конкурс 
разработанных студентами анкет. Несмотря на пилотажный характер 
проводимые студентами оперативные социологические исследования 
позволяют изучить отдельные срезы социальных явлений, получить мнения, 
суждения различных категорий населения о своих проблемах, оценку 
эффективности предоставляемых социальных услуг, результаты которых 
можно использовать в практике социальной работы. 
Результаты проведенных исследований студенты излагают в курсовых и 
дипломных работах, апробируют в выступлениях, докладах и тезисах 
выступлений на студенческих научных конференциях, направляют в виде 
аналитических записок в те учреждения социальной сферы, в которых 
проводилось социологическое изучение проблемы.  Студенты заочной формы 
обучения в течение ряда лет внедряют в социальную практику результаты 
своих эмпирических исследований в виде статей в районных газетах. На 
кафедре социальной работы оформлен специальный альбом, в котором 
оформлены вырезки из городских и районных газет  Республики Коми. Более 
весомое внедрение в практику делают студенты-выпускники, которые проводят 
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экспериментальные исследования, выявляя результативность разработанных и 
внедренных проектов. 
Таким образом, теория и практика социальной работы использует для 
познания своих проблем методологический и методический потенциал 
социологии. Взаимовлияние социологии и социальной работы оказывает 
большое значение для обеспечения эффективности деятельности социальных 
работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 
населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья. 
Четко прослеживается связь усвоения теоретических знаний организации 
социологических исследований и умения их применения в  период обучения и  
будущей практической деятельности специалистов, оптимизации их 
деятельности для оказания помощи различным социальным группам в 
современном обществе. 
Подводя итог изложенному, следует отметить, что через включение 
студентов в процессе подготовки в проведение социологических исследований, 
прививаются им навыки  профессионального сотрудничества и 
исследовательской кооперации путем участия в исследовательской 
деятельности  студенческой научно-исследовательской лаборатории «Социс». 
Обучение грамотному оформлению результатов собственной научно-
исследовательской работы позволяет студентам внедрять в социальную 
практику результаты своих пилотажных социологических исследований в виде 
научных публикаций, аналитических записок, публикаций в районных газетах 
для обозрения их на более широкую аудиторию. 
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